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กระทบจากพื้นทีเ่ส่ียงภัยน้ําทว่มจากปริมาณน้ําฝน ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี ในกรณีศึกษา
ลุ่มน้ําลําตะคอง ด้วยแบบจําลอง MIKE FLOOD ซึ่งเป็นแบบจําลองที่รวมผลการวิเคราะห์ค่าระดับน้ํา และอัตราการไหล
จากแบบจําลอง MIKE 11 เข้ากับแบบจําลอง MIKE21 ที่จําลองสภาพการไหลในสองมิติ ผลการศึกษาพบว่า ระดับน้ําท่วม
สูงสุดจากตล่ิงที่สามารถเกิดขึ้นได้ ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี เท่ากับ 1.37 ม., 1.54 ม., 1.83 
ม., 1.92 ม. และ 2.66 ม. ตามลําดับ และอัตราการไหลสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 
ปี และ 100 ปี เท่ากับ 174.20 ลบ.ม.ต่อวนิาท,ี 178.20 ลบ.ม.ต่อวินาที, 180.00 ลบ.ม.ต่อวินาที, 251.80 ลบ.ม.ต่อวินาที, 
299.10 ลบ.ม.ต่อวินาที ตามลําดับ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ําท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี 
และ 100 ปี เท่ากับ 87.25 ตร.กม., 93.19 ตร.กม., 135.31 ตร.กม., 151.75 ตร.กม., และ 206.38 ตร.กม. ตามลําดับ โดย
พื้นที่ได้รับความเสียหายได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรมรองลงมาคือพื้นที่ชุมชนเมือง นอกจากนี้ พื้นที่ได้รับความเสียหายตาม
ขอบเขตการปกครอง ประกอบด้วย อําเภอขามทะเลสอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอสีค้ิว และ
อําเภอสูงเนิน โดยอําเภอเมืองนครราชสีมาได้รับผลกระทบมากที่สุด 
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Forecasting the Impact of Flood Risk Areas in Lam Takhong River Basin 
 
 Preeyaphorn  Kosa*  
 
Abstract 
Land development is very important for social and economic of the country.  The study of flood 
risk is also significant for land development.  The prediction of flood risk areas and potential impact is 
important for spatial planning in the future and for solving the problems in the area that has been 
developed.  The purpose of this study is to evaluate the impact of flood risk area using rainfall return 
period of 5, 10, 25, 50, and 100 years. The Lam Takong river basin is the case study for MIKE FLOOD 
modelling which the water level and discharge from MIKE 11 and MIKE 21 were analysed.  The result 
revealed that the maximum flood levels for return period 5, 10, 25, 50, and 100 year were 1.37, 1.54, 
1.83, 1.92 and 2.66 m., respectively.The maximum discharge of flooding in 5, 10, 25, 50 and 100 year is 
174.20, 178.20,180.00, 251.80, and 299.10 m3/s, respectively.  The flood affected areas for return period 
5, 10, 25, 50, and 100 year were 87.25, 93.19, 135.31, 151.75, และ 206.38 km2, respectively.  The most 
flood affected areas were agricultural and urban areas, respectively. This flood damaged areas were 
Kham Sakaesaeng, Chaloem Phra Kiat, Mueang Nakhon Ratchasima, Sikhio, and Sung Noen district, and 
the Mueang Nakhon Ratchasima district is the most damaged area. 
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ประเทศไทย [1], [2], [3], [4] และในต่างประเทศ [5], [6], 
[7] ด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และการบูรณาการหลักการ
และทฤษฎีหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน เช่น ทฤษฎี Urban 










น้ําท่วม ณ สถานการณ์ต่างๆ ทําให้การบริหารจัดการน้ํา
และการบริหารความเส่ียงการเกิดน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ํามี
ประสิทธิภาพสูง และสามารถเป็นต้นแบบสําหรับ 
ลุ่มน้ําอื่น ๆ [9], [10], [11], [12] 
 ดังนั้น วตัถุประสงค์สําหรับการศึกษานี้เพื่อประเมิน 
ผลกระทบจากพ้ืนที่เส่ียงภัยน้ําทว่มจากปริมาณน้ําฝนที่
คาบการเกิดซ้าํ 5 ป,ี 10 ป,ี 25 ปี, 50 ป ีและ 100 ปี ใน
กรณีศึกษาลุ่มน้าํลําตะคอง 
ข้อสมมุติฐานสําหรับการศึกษานี้ คือ (1) ในแต่ละ
สถานีวัดน้ําฝนมีฝนตกอย่างสม่ําเสมอ โดยใช้สถานีวัด
น้ําฝนที่อยู่บริเวณโดยรอบและที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําลําตะคอง 
(2) แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2558 (3) อาคารชลศาสตร์











ที่มีพื้นที่ประมาณ  3,271 ตร .กม .  หรือประมาณ 
2,044,375 ไร่ มีลําตะคองเป็นลําน้ําสายหลักมีความยาว





การศึกษานี้ มีความยาวเท่ากับ 122.065 กม. โดยเริ่ม
ตั้งแต่ท้ายเขื่อนลําตะคอง ณ สถานีวัดน้ําท่า M38C 
ถึงประตูระบายนํ้ากันผม (ก่อนเข้าพื้นที่เทศบาลนคร
นครราชสีมา) และลําน้ําสาขาประกอบด้วยลําบริบูรณ์มี
ความยาวเท่ากับ 48 กม. 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินของลุ่มน้ําลําตะคอง สามารถ
แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) พื้นที่เกษตรกรรม 
ครอบคลุมพื้นที่ 1,998 ตร.กม. (2) พื้นที่ป่าไม้ มีลักษณะ
เป็นป่าดิบชื้น ครอบคลุมพื้นที่ 613 ตร.กม. (3) ทุ่งหญ้า
และป่าละเมาะ ครอบคลุมพื้นที่ 176 ตร.กม. (4) พื้นที่
ชุมชนและอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 424 ตร.กม.
และ (5) พื้นที่แหล่งน้ํา ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตร.กม. 
 
3. หลกัการและทฤษฎี 
3.1  แบบจําลอง MIKE FLOOD 
แบบจําลอง MIKE FLOOD เป็นแบบจําลองที่
สามารถวิเคราะห์พื้นที่น้ําท่วมด้วยการวิเคราะห์ผลค่า





3.1.1 แบบจําลอง MIKE 11 ที่นํามาใช้ในการ 
ศึกษานี้ประกอบด้วย 2 แบบจําลองย่อย ได้แก่ แบบจําลอง
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น้ําฝน-น้ําท่า (Rainfall-Runoff Module, NAM Model) 
และแบบจําลองอุทกพลศาสตร์  (Hydrodynamic 
Module, HD Model) [14] 






ว่าเม่ือมีปริมาณฝน (P) ตกลงมาในพื้นที่ลุ่มน้ํา ความชื้น
ของดินในชั้น Surface Storage (MU) จะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกัน
น้ําบางส่วนเกิดการระเหย (E) และรั่วซึมออกจากช้ันดิน 
เป็น Interflow (Qi) ไหลลงสู่แม่น้ําลําธาร ปริมาณน้ําส่วน
ที่กลายเป็น Interflow จะเป็นสัดส่วนกับ Surface 
Storage (MU) และความจุความชื้นสัมพัทธ์ในชั้น Lower 
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 (1) 
 
เมื่อ Q� คือ Inter flow, TC� คือ Time Constant for 
Interflow, I� คือ ค่าเริ่มต้นของ M�/M�� ในชั้นรากพืช
ที่ทําให้เกิด Inter flow, M� คือ ความช้ืนของดินในชั้น 
Lower Zone Storage, M�� คือ ความจุของนํ้าในชั้น 
Lower Zone Storage, M� คือ ความช้ืนของดินในชั้น 
Surface Storage  
�� � ���
��/������
���� ���				��/��� � ��
��																															��/��� � ��
             (2) 
เมื่อ �� คือ Overland Flow, �� คือ Overland Flow 
Runoff Coefficient, �� คือ ค่าเริ่มต้นของอัตราส่วน 
��/��� ที่ทําให้เกิด Overland Flow, �� คือ ปริมาณ
น้ําฝนส่วนเกิน  
2) แบบจําลอง MIKE 11-HD เป็นแบบ 
จําลองทางชลศาสตร์ที่คํานวณการไหลของนํ้าในแม่น้ําที่
มีการเปล่ียนแปลงระดับน้ําตลอดเวลา (Unsteady Flow) 
สามารถนํามาใช้กับการไหลในแม่น้ําตามธรรมชาติ สมการ
ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคํานวณค่าระดับน้ํา และ
อัตราการไหลในทุกตําแหน่งลําน้ํา ได้แก่ Saint Venant 
Equation ซึ่งประกอบด้วยสมการต่อเน่ือง (Continuity 
Equation)  และสมกา ร โม เ มน ตั ม  (Momentum 
Equation) โดยวิธีการแก้ปัญหาสมการทางคณิตศาสตร์ 














��� �⁄ � �    (4) 
 
เมื่อ � คือ อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที), � คือ 
พื้นที่หน้าตัดขวางการไหล (ตร.ม), � คือ ปริมาณการไหล
เข้าด้านข้าง (ลบ.ม./วินาที), � คือ ระดับน้ําเหนือระดับ
อ้างอิง (ม.), � คือ ระยะทาง (ม.), � คือ เวลา (วินาที) 
� คือ สัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ํา (Manning 
coefficient), � คือ รัศมีชลศาสตร์ (ม.), � คือ อัตราเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (เมตร/วินาที2), ∝ คือ 
สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของโมเมนตัม 




ของการประยุกต์ ใช้ระเบียบวิธี เชิ งตัวเลข (Finite 
difference) ด้วยสมการต่อเนื่อง และสมการโมเมนตัม 
เพื่อคํานวณการไหลของน้ําใน 2 ทิศทางโดยมีรปูสมการที ่
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เมื่อ ��� �� �� คือ ระดับผิวน้ําเหนือระดับอ้างอิง (ม.), 
���� �� �� คือ ความลึกนํ้าที่แปรผันตามเวลา (ม. ) ,  
���� �� �� คือ ความลึกน้ํา (เท่ากับ -d, ม.),����� �� �� 
และ ���� �� �� คือ ความหนาแน่นของการไหลในทิศทาง
แกน � และ � (ลบ.ม./วินาที/ม.), ���� ��  คือ ความ
ต้านทานของ Chezy (ม.1/2/วินาที), � คือ อัตราเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (ม./วินาที2), �, ��,  
����� �� �� คือ ความเร็วลม และความเร็วในทิศทางแกน 
� และ � (ม./วินาที), ���� คือ ความฝืดเนื่องมาจากลม 
(dimensionless), ���� �� คือ สัมประสิทธิ์ Coriolis 
(วินาที-1), ����� �� �� คือ ความดันอากาศ (กก./ม./ 
วินาที2), �� คือ ความหนาแน่นของน้ํา (กก./ม.3)  
�� � คือ ระยะพิกัด (ม.), � คือ ช่วงเวลา (วินาที), ���, ���, 
��� คือ แรงเฉือนประสิทธิผลในทิศทาง � และ �  
 (นิวตัน/ม.2) 
3.2  ค่าสัมประสิทธิ์วัดระดับความถูกต้อง 
ค่าสัมประสิทธิ์วัดระดับความถูกต้องที่ใช้ในการศึกษาน้ี
ประกอบด้วย ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient 
of Determination, R²), ค่า Nash-Sutcliffe coefficient 
of efficiency (NSE), ค่า Volume Ratio และค่า 
Volume Error [17], [18], [19] ดังสมการต่อไปนี้ 
 
�� � � ∑ ���������∗�������������
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เมื่อ ��� คือ ค่าปริมาณน้ําท่าตรวจวัดจริงที่เวลาใด ๆ, 
��� คือ ค่าปริมาณน้ําท่าทีไ่ด้จากแบบจําลองที่เวลาใด ๆ, 
��� คือ ค่าปริมาณน้ําท่าตรวจวัดจริงเฉลี่ยที่เวลาใด ๆ, 
��� คือ ค่าปริมาณนํ้าท่าที่ได้จากแบบจําลองเฉลี่ยที่ 






คาบการเกิดซ้ําต่าง ๆ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
4.1  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนที่ความสูง
เชิงเลข (DEM) แนวเส้นแม่น้ําลําตะคองและลําบริบูรณ์ 
หน้าตัดลําน้ํา (จํานวนหน้าตัดแม่น้ําลําตะคองเท่ากับ  
38 หน้าตัด และจํานวนหน้าตัดลําบริบูรณ์เท่ากับ 15 
หน้าตัด) การระเหย ปริมาณฝน ระดับน้ําและอัตราการ
ไหลปริมาณน้ําท่าที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลรายวัน 
ที่สถานีวัดน้ําท่า จํานวน 7 สถานีได้แก่ สถานีวัดน้ําท่า 
M.89, M.183, M.38C, M.177, M.191, M.164 และ 
M.192 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2528 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ได้ดําเนินการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลน้ําฝนด้วยวิธี Double Mass Curve 
ซึ่งพบว่าข้อมูลน้ําฝนที่นํามาใช้มีความน่าเชื่อถือ 
4.2  การสร้างแบบจําลอง MIKE FLOOD ที่มีแบบ 
จําลองย่อย ได้แก่ MIKE 11-NAM, MIKE 11-HD และ 








(R²) ค่า NSE ค่า Volume Ratio และค่า Volume Error 
ซึ่งแบบจําลองจะมีความน่าเชื่อถือ เมื่อ ค่า R² และ NSE 
มีค่าเข้าใกล้ 1, ค่า Volume Ratio มีค่าเข้าใกล้ 100 
และค่า Volume Error มีค่าเข้าใกล้ 0 
ถ้าค่า Volume Ratio น้อยกว่า 100 หมายถึง ผล
จากแบบจําลองมีค่าที่ต่ํากว่าค่าที่ได้จากการวัดจริง แต่
ถ้ามีค่ามากกว่า 100 หมายถึง ผลจากแบบจําลองมีค่าที่
สูงกว่าค่าที่ได้จากการวัดจริง 
ถ้าค่า Volume Error เป็น “บวก” หมายถึง ผลจาก
แบบจําลองมีค่าที่ต่ํากว่าค่าที่ได้จากการวัดจริง แต่ถ้า
เป็น “ลบ” หมายถึง ผลจากแบบจําลองมีค่าที่สูงกว่า
ค่าที่ได้จากการวัดจริง  
4.4 การประเมินพื้นที่เส่ียงน้ําท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 
5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี โดยนําค่าปริมาณ
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น้ําฝน ณ คาบการเกิดซ้ําต่าง ๆ ที่วิเคราะห์จากทฤษฎี
การแจกแจงความถ่ีแบบกัมเบล (Gumbel distribution) 
เข้าในแบบจําลอง MIKE FLOOD ซึ่งปริมาณน้ําฝนสูงสุด 
ณ คาบการเกิดซ้ําที่ 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี 
เท่ากับ 68.5, 72.1, 74.5, 77.2 และ 110.2 มิลลิเมตร 
ต่อวัน โดยสถานีวัดน้ําฝนที่ใช้ประกอบด้วย สถานีอุตุนิยม 
วิทยาอุทกโชคชัย, สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรปากช่อง, 
สถานีฝนอําเภอ ด่านขุนทด, สถานีฝนอําเภอสูงเนิน, 




 5.1 ผลการสอบเทียบและการตรวจพิสจูน์แบบจาํลอง 
 ในการสอบเทียบแบบจําลอง ได้พิจารณาจากอัตรา
การไหลในแม่น้ําลําตะคองและลําบริบูรณ์และการตรวจ
พิสูจน์แบบจําลอง ตั้งแต่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ถึง 
30 พฤศจิกายน 2553 และตั้งแต่งวันที่ 1 พฤษภาคม 
2554 ถึง 30 พฤศจิกายน 2554 ตามลําดับ ดังแสดงใน





R2 NSE Volume Ratio 
Volume 
Error 
M89 0.84 0.83 97.50 2.50 
M183 0.73 0.63 81.26 18.74 
M192 0.83 0.81 78.79 21.21 
การตรวจพิสูจน์ 
M89 0.78 0.56 92.22 7.78 
M183 0.79 0.54 108.82 -8.82 
M192 0.86 0.73 112.69 -12.69 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การสอบทียบแบบจําลองมีค่า 
R2 เข้าใกล้ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าที่ได้จากแบบจําลอง
และค่าที่ได้จากการวัดจริงมีค่าใกล้เคียงกัน สําหรับค่า 
NSE มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของกราฟที่
ได้จากแบบจําลองเทียบกับที่ได้จากการวัดจริงมีแนวโน้ม
ของกราฟเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ค่า 









และแหล่งน้ําผิวดิน: MUmax (มม.) 
10-20 10.2-17.8 
ความสามารถในการเก็บกักน้ําในแหล่ง
น้ําชั้นล่าง : MLV (มม.) 
50-300 53.1-259 

















ใต้ผิวดิน: TGW (ชั่วโมง) 
500-5000 1056-4000 
  
สําหรับผลของการตรวจพิสูจน์ พบว่า ค่า R2 เข้าใกล้ 1 
สําหรับค่า NSE ในสถานีวัดน้ําท่า M192 ที่มีค่าเข้าใกล้ 
1 นอกจากนี้ ค่า Volume Ratio และค่า Volume Error 
ได้แสดงให้เห็นว่า สถานีวัดน้ําท่า M89 มีค่าที่ได้จาก
แบบจําลองมีค่าต่ํากวา่ค่าทีไ่ด้จากการวัดจรงิ แต่ในสถานี
วัดน้ําท่า M183 และ M192 ค่าที่ได้จากแบบจําลองมีค่า
สูงกว่าค่าที่ได้จากการวัดจริง  
 ความคลาดเคล่ือนที่เกิดขึ้น มีสาเหตุดังนี้ 
 - การขาดแคลนสถานีวัดน้ําท่าและสถานีวัดน้ําฝน ที่
อยู่ด้านเหนือน้ําและทางด้านท้ายน้ําของสถานีวัดน้ําท่าที่
นํามาสอบเทียบและตรวจพิสูจน์  






 - ในช่วงนํ้าหลากหรือการเกิดน้ําท่วม ในทางปฎิบัติ 
อาจไม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ําแบบแขวนบาน จึงทํา
ให้มีการระบายนํ้าได้ไม่เต็มที่ตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
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 แต่อย่างไรก็ตาม ค่า R2 เข้าใกล้ 1 ในทุกสถานีวัด
น้ําท่าสําหรับการสอบเทียบและตรวจพิสูจน์ ประกอบกับ
ค่า Volume Ratio และ Volume Error โดยส่วนใหญ่มี
ค่าเข้าใกล้ 100 และมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ดังนั้น แบบจําลอง
ในการศึกษาของลุ่มน้ําลําตะคองจึงมีความน่าเชื่อถือ 
 ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากตารางที่ 2 เป็นค่าคงที่ที่ได้ใช้
ในการศึกษานี้ ดังน้ัน หากนําค่าพารามิเตอร์จากตารางที่ 









แม่น้ําลําตะคอง และลําน้ําสาขา โดยพื้นที่ เส่ียงภัย 
น้ําท่วม ณ คาบการเกิดซ้ําต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ ทั้งนี้ 
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเกดิน้ําทว่ม ณ คาบการเกิดซ้าํ 
5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี เท่ากับ 87.25 ตร.
กม., 93.19 ตร.กม., 135.31 ตร.กม., 151.75 ตร.กม., 
และ 206.38 ตร.กม. ตามลําดับ 
 
 
(ก) พื้นทีเ่ส่ียงภัยน้ําทว่ม ณ คาบการเกดิซ้ํา 5 ปี 
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(ข) พื้นทีเ่ส่ียงภัยน้ําทว่ม ณ คาบการเกดิซ้ํา 10 ปี 
 
 
(ค) พืน้ทีเ่ส่ียงภัยน้ําทว่ม ณ คาบการเกดิซ้ํา 25 ปี 
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(ง) พื้นทีเ่ส่ียงภัยน้ําทว่ม ณ คาบการเกดิซ้ํา 50 ปี 
 
 
(จ) พื้นที่เส่ียงภัยน้ําทว่ม ณ คาบการเกดิซ้ํา 100 ปี 
 
รูปที่ 1 พื้นทีเ่ส่ียงภัยน้ําท่วม ณ คาบการเกดิซ้ําต่าง ๆ 
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นครราชสีมา สําหรับคาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 
50 ปี และ 100 ปี เท่ากับ 24.80 ลบ.ม.ต่อวินาที, 32.80
ลบ.ม.ต่อวินาที, 36.00 ลบ.ม.ต่อวินาที, 40.60 ลบ.ม.ต่อ
วินาที และ 54.20 ลบ.ม.ต่อวินาที ทั้งน้ี สภาพการเกิดน้ํา
ท่วม ณ คาบการเกิดซ้ําต่าง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 3 ถึง
ตารางที่ 8 





สูงสุด เฉลี่ย ต่ําสุด 
5 174.20 62.00 18.40 
10 178.20 71.80 18.40 
25 251.80 90.40 18.50 
50 299.10 100.40 18.50 
100 460.70 184.60 18.50 
ตารางท่ี 4 ลักษณะการกระจายตัวของการเกดินํ้าท่วม 
ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี 
ช่วงที่ จาก กม. ที ่ ถึง กม. ที ่ ความลึกน้ําท่วม (ม.) 
แม่น้ําลําตะคอง: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คอื กม.69+068 
1 23+087 - 0.83 
2 36+929  0.45 
3 48+018 51+707 0.28 - 0.87 
4 59+553 75+911 0.62 - 1.37 
5 78+952 89+714 0.29 - 0.63 
6 112+289 120+082 0.44 - 1.02 
ลําบริบูรณ์: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คือ กม.45+001   
1 18+646 25+007 0.22 - 0.74 
2 35+033 48+087 0.11 - 0.89 
ตารางท่ี 5 ลักษณะการกระจายตัวของการเกดินํ้าท่วม 
ณ คาบการเกิดซ้ํา 10 ปี 
ช่วงที่ จาก กม. ที ่ ถึง กม. ที ่ ความลึกน้ําท่วม (ม.) 
แม่น้ําลําตะคอง: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คอื กม.69+068 
1 23+087 - 0.98 
2 36+929 75+911 0.19 - 1.54 
3 78+952 89+714 0.44 - 0.76 
4 112+289 120+082 0.41 - 1.00 
ลําบริบูรณ์: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คือ กม.45+001   
1 18+646 25+007 0.37 - 0.81 




ตารางท่ี 6 ลักษณะการกระจายตัวของการเกดิน้าํท่วม 
ณ คาบการเกิดซ้ํา 25 ปี 
ช่วงที่ จาก กม. ที ่ ถึง กม. ที ่ ความลึกน้ําท่วม (ม.) 
แม่น้ําลําตะคอง: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คอื กม.69+068 
1 23+087 - 0.82 
2 36+929 75+911 0.23 - 1.83 
3 78+952 98+136 0.29 - 0.88 
4 112+289 120+082 0.62 - 1.26 
ลําบริบูรณ์: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คือ กม.45+001   
1 0+058 1+559 0.34 - 0.37 
2 18+646 25+007 0.69 - 0.97 
3 35+033 48+087 0.28 - 1.07 
ตารางท่ี 7 ลักษณะการกระจายตัวของการเกดิน้าํท่วม 
ณ คาบการเกิดซ้ํา 50 ปี 
ช่วงที่ จาก กม. ที ่ ถึง กม. ที ่ ความลึกน้ําท่วม (ม.) 
แม่น้ําลําตะคอง: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คอื กม.69+068 
1 23+087 - 1.03 
2 36+929 75+911 0.31 - 1.92 
3 78+952 98+136 0.46 - 0.89 
4 104+729 - 0.26 
5 112+289 120+082 0.63 - 1.34 
ลําบริบูรณ์: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คือ กม.45+001   
1 0+058 1+559 0.33 - 0.35 
2 10+007  0.18 
3 18+646 25+007 0.83 - 1.11 
4 35+033 48+087 0.38 - 1.29 
ตารางท่ี 8 ลักษณะการกระจายตัวของการเกดิน้าํท่วม 
ณ คาบการเกิดซ้ํา 100 ปี 
ช่วงที่ จาก กม. ที ่ ถึง กม. ที ่ ความลึกน้ําท่วม (ม.) 
แม่น้ําลําตะคอง: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คอื กม.69+068 
1 13+410 75+911 0.61 - 2.66 
2 78+952 98+136 0.77 - 1.08 
3 104+729 - 0.70 
4 112+289 120+082 0.84 - 1.69 
ลําบริบูรณ์: จุดที่เกิดน้ําท่วมสูงสุด คือ กม.45+001   
1 ตลอดช่วงลําน้ํา 0.21 - 1.67 
 
 5.3  ผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วม ณ คาบการ





ที่ 9 ถึงตารางที่ 13 แสดงพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
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การเกิดซํ้าต่าง ๆ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 6.1. การจําลองสภาพการเกิดน้ําท่วมด้วยแบบจําลอง 







ตารางที่ 9 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดนํ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี (ตร.กม.) 
อําเภอ ตําบล พ้ืนท่ีเกษตร/พืชไร่ พ้ืนที่ชุมชน/เมือง พ้ืนที่ป่าไม ้ พ้ืนที่น้ํา พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 
เฉลิมพระเกยีรติ ท่าช้าง 2.490 0.113 - 0.646 0.627 
  พระพุทธ 2.853 0.030 - 0.306 0.359 
เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 8.767 0.676 - 0.234 0.121 
  ในเมือง 1.557 4.104 - 0.416 0.113 
  บ้านใหม่ 7.829 1.292 - 0.087 0.295 
  พะเนา 6.053 0.091 - 0.295 0.442 
  มะเริง 4.202 0.060 - 0.208 0.004 
  หัวทะเล 4.701 0.680 - 1.708 0.552 
สูงเนิน โค้งยาง 6.189 - - 0.057 - 
  โคราช 5.056 0.317 - 0.325 0.196 
  กุดจิก 17.907 0.174 - 0.419 - 
  สูงเนิน 3.832 0.608 - - 0.257 
 
ตารางที่ 10 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ําท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 10 ปี (ตร.กม.) 
อําเภอ ตําบล พ้ืนท่ีเกษตร/พืชไร่ พ้ืนที่ชุมชน/เมือง พ้ืนที่ป่าไม ้ พ้ืนที่น้ํา พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 
เฉลิมพระเกยีรติ ท่าช้าง 2.849 0.093 - 0.441 0.527 
  พระพุทธ 2.531 0.015 - 0.203 0.227 
  หนองงเูหลือม 1.876 0.028 - 0.110 0.080 
เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 5.892 0.527 - 0.134 0.082 
  ในเมือง 1.878 7.312 - 0.253 0.383 
  ตลาด 4.602 0.186 - 0.019 0.006 
  บ้านเกาะ 0.421 0.132 - - 0.061 
  บ้านโพธ์ิ 7.299 0.115 - 0.080 0.011 
  บ้านใหม่ 6.562 1.180 - 0.052 0.220 
  พะเนา 3.599 0.056 - 0.171 0.266 
  มะเริง 2.546 0.037 - 0.119 0.002 
  หนองกระทุ่ม 1.085 0.478 - - 0.303 
  หมื่นไวย 0.789 0.858 - - 0.004 
  หัวทะเล 6.054 0.478 - 1.091 0.417 
สูงเนิน โค้งยาง 4.630 - - 0.032 0.017 
  โคราช 4.146 0.452 - 0.192 0.186 
  กุดจิก 13.420 0.128 - 0.249 - 
  นากลาง 1.362 0.009 - 0.022 0.073 
  สูงเนิน 2.706 0.616 - - 0.212 
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ตารางที่ 11 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดนํ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 25 ปี (ตร.กม.) 
อําเภอ ตําบล พ้ืนที่เกษตร/พืชไร่ พ้ืนที่ชุมชน/เมือง พ้ืนที่ป่าไม ้ พ้ืนที่น้ํา พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 
เฉลิมพระเกยีรติ ท่าช้าง 5.402 0.123 - 0.493 0.621 
  พระพุทธ 3.328 0.019 - 0.229 0.267 
  หนองงเูหลือม 6.476 0.260 - 0.173 0.180 
เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 6.959 0.681 - 0.149 0.099 
  ในเมือง 2.281 11.332 - 0.289 0.676 
  ตลาด 8.011 0.274 - 0.103 0.120 
  บ้านเกาะ 1.468 1.292 - 0.024 0.455 
  บ้านโพธ์ิ 14.313 0.159 - 0.347 0.048 
  บ้านใหม่ 8.032 1.687 - 0.058 0.260 
  พะเนา 4.134 0.065 - 0.193 0.310 
  มะเริง 3.001 0.043 - 0.135 0.002 
  หนองกระทุ่ม 1.254 0.635 - - 0.375 
  หมื่นไวย 1.557 1.559 - 0.007 0.039 
  หัวทะเล 7.972 0.585 - 1.239 0.491 
สูงเนิน โค้งยาง 5.713 - - 0.036 0.019 
  โคราช 5.135 0.626 - 0.214 0.250 
  กุดจิก 16.207 0.154 - 0.279 - 
  นากลาง 1.942 0.012 - 0.026 0.099 
  สูงเนิน 3.237 0.804 - - 0.272 
 
ตารางที่ 12 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดนํ้าท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 50 ปี (ตร.กม.) 




ท่าช้าง 6.137 0.129 - 0.473 0.618 
พระพุทธ 3.408 0.021 - 0.218 0.264 













โคกกรวด 6.975 0.744 - 0.142 0.103 
ในเมือง 2.317 12.584 - 0.280 0.847 
จอหอ 1.004 0.101 - 0.142 0.000 
ตลาด 10.471 0.285 - 0.140 0.170 
บ้านเกาะ 2.207 1.472 - 0.044 0.554 
บ้านโพธ์ิ 19.093 0.188 - 0.418 0.060 
บ้านใหม่ 8.105 1.906 - 0.055 0.260 
พะเนา 4.107 0.067 - 0.184 0.315 
มะเริง 3.043 0.046 - 0.129 0.002 
หนองกระทุ่ม 1.534 0.756 - - 0.372 
หมื่นไวย 2.244 2.497 - 0.014 0.051 






โค้งยาง 5.668 0.085 - 0.034 0.018 
โคราช 5.404 0.717 - 0.209 0.266 
กุดจิก 16.272 0.158 - 0.269 - 
นากลาง 2.115 0.011 - 0.028 0.101 
สูงเนิน 3.300 0.978 - 0.000 0.303 
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ตารางที่ 13 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ําท่วม ณ คาบการเกิดซ้ํา 100 ปี (ตร.กม.) 
อําเภอ ตําบล พ้ืนที่เกษตร/พืชไร่ พ้ืนที่ชุมชน/เมือง พ้ืนที่ป่าไม ้ พ้ืนที่น้ํา พ้ืนที่ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ 
เฉลิมพระเกยีรติ ท่าช้าง 8.370 0.170 - 0.547 0.767 
  พระพุทธ 4.490 0.042 - 0.251 0.324 
  หนองงเูหลือม 11.585 0.332 - 0.188 0.241 
เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 8.951 1.122 - 0.162 0.141 
  ในเมือง 2.797 16.465 - 0.330 1.039 
  จอหอ 3.362 0.181 - 0.170 0.000 
  ตลาด 15.437 0.351 - 0.173 0.238 
  บ้านเกาะ 3.762 2.640 - 0.052 0.754 
  บ้านโพธ์ิ 26.397 0.241 - 0.557 0.092 
  บ้านใหม่ 10.301 2.711 - 0.063 0.345 
  พะเนา 4.945 0.081 - 0.209 0.400 
  มะเริง 3.663 0.058 - 0.147 0.003 
  หนองกระทุ่ม 2.420 1.188 - 0.000 0.510 
  หมื่นไวย 4.553 3.953 - 0.076 0.084 
  หัวทะเล 9.738 0.756 - 1.374 0.573 
สูงเนิน โค้งยาง 7.276 0.029 - 0.042 0.026 
  โคราช 7.056 1.091 - 0.235 0.358 
  กุดจิก 20.052 0.212 - 0.306 - 
  นากลาง 2.904 0.018 - 0.031 0.141 
  สูงเนิน 4.102 1.248 - - 0.382 
 
6.2  ระดบัน้ําทว่มสูงสุดจากตล่ิงที่สามารถเกดิขึน้ได้ 
ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ป,ี 10 ป,ี 25 ป,ี 50 ป ีและ 100 ป ี
สําหรับแม่น้ําลําตะคอง เท่ากับ 1.37 ม., 1.54 ม., 1.83 ม., 
1.92 ม. และ 2.66 ม. ตามลําดบั และสําหรับลําบริบรูณ์
เท่ากับ 0.89 ม., 0.92 ม., 1.07 ม., 1.29 ม. และ 1.67 ม. 
ตามลําดับ 
6.3  ระดับน้ําท่วมเฉล่ียจากตลิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
ณ คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี 
สําหรับแม่น้ําลําตะคอง เท่ากับ 0.62 ม., 0.77 ม., 0.89 ม., 
0.94 ม. และ 1.68 ม. ตามลําดับ และสําหรับลําบริบูรณ์
เท่ากับ 0.48 ม., 0.55 ม., 0.59 ม., 0.62 ม. และ 0.81 ม. 
ตามลําดับ 
6.4  อัตราการไหลสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ ณ คาบ
การเกิดซํ้า 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี สําหรับ
แม่น้ําลําตะคอง เท่ากับ 174.20 ลบ.ม.ต่อวินาที, 178.20 
ลบ.ม.ต่อวินาที, 180.00 ลบ.ม.ต่อวินาที, 251.80 ลบ.ม.
ต่อวินาที, 299.10 ลบ.ม.ต่อวินาที และ 460.70 ลบ.ม.
ต่อวินาที ตามลําดับ และสําหรับลําบริบูรณ์เท่ากับ 
129.50 ลบ.ม.ต่อวินาที, 136.00 ลบ.ม.ต่อวินาที, 
167.90 ลบ.ม.ต่อวินาที, 219.60 ลบ.ม.ต่อวินาที และ 
336.20 ลบ.ม. ต่อวินาที ตามลําดับ 
 6.5  อัตราการไหลเฉล่ียที่สามารถเกิดขึ้นได้ ณ คาบ
การเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี สําหรับ
แม่น้ําลําตะคอง เท่ากับ 56.47 ลบ.ม.ต่อวินาที, 72.01 
ลบ.ม.ต่อวินาที, 78.95 ลบ.ม.ต่อวินาที, 89.26 ลบ.ม.ต่อ
วินาที และ 195.94 ลบ.ม.ต่อวินาที ตามลําดับ และ
สําหรับลําบริบูรณ์เท่ากับ 111.79 ลบ.ม.ต่อวินาที, 
125.29 ลบ.ม.ต่อวินาที, 164.20 ลบ.ม.ต่อวินาที, 





 6.6  สําหรับคาบการเกิดซ้ํา 5 ปี พื้นที่ได้รับความ
เสียหายตามการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรม (78.69 ตร.กม.) รองลงมาคือพื้นที่ทุ่งหญ้า
และป่าละเมาะ (3.25 ตร.กม.) และพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
(2.44 ตร.กม.) และสําหรับคาบการเกิดซ้ํา 10 ปี, 25 ปี, 
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50 ปี และ 100 ปี พื้นที่ได้รับความเสียหายตามการใช้
ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (82.94 
ตร.กม., 121.44 ตร.กม., 137.00 ตร.กม., 181.69 ตร.
กม. ตามลําดับ) รองลงมาคือพื้นที่ชุมชนเมือง (3.75 ตร.
กม . ,  5.31 ตร .กม . ,  5.81 ตร .กม . ,  12.25 ตร .กม . 
ตามลําดับ) และทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ (3.38 ตร.กม., 
4.69 ตร.กม., 4.75 ตร.กม., 7.38 ตร.กม. ตามลําดับ) 
 6.7  พื้นที่ ได้รับความเสียหายตามขอบเขตการ
ปกครอง ประกอบด้วย อําเภอขามทะเลสอ อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอสีค้ิว และ
อําเภอสูงเนิน โดยอําเภอเมืองนครราชสีมาได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด (49.21 ตร.กม., 52.27 ตร.กม., 
74.03 ตร.กม., 79.53 ตร.กม., 103.46 ตร.กม. สําหรับ
คาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 100 ปี 
ตามลําดับ) 
 ทั้งนี้ จํานวนตําบลที่ได้รับผลกระทบใน 5 อําเภอ 
สําหรับคาบการเกิดซ้ํา 5 ปี, 10 ปี, 25 ปี, 50 ปี และ 
100 ปี ประกอบด้วย 31 ตําบล, 31 ตําบล, 36 ตําบล, 
37 ตําบล, และ 37 ตําบล ตามลําดับ ซึ่งจํานวนตําบลที่
ได้รับผลกระทบเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดเกิดขึ้น ณ คาบการ
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